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决途径 ,应该是发展和完善市场体系 , 改善市场结
构 。值得一提的是 ,市场的充分或充分的市场是一
个极限概念 ,随着科技的进步 ,产品的推陈出新 ,必
然会在一定的时空范围内出现某些产品的相关或互


















































实行 ,虽然排除了不付费者 ,减少他们的满足程度 ,
但并不能因此而增加他人的满足 ,在过路和过桥的
人不是很拥挤的情况下 ,让更多的人使用道路和桥

















领域 ,市场机制也会失灵 。在现代经济生活中 ,一些
重要的科学研究和技术开发过程要耗费大量的财

















































时间 ,尽快赶上工业发达国家的经济水平 。例如 ,许











































































理性 ,否则 ,即使是合法的政策手段 ,也可能激发社
会矛盾 ,导致社会的动荡 。
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